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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Weston Wells Olson, baritone 
Louise Thomas, piano 
November 20, 2004 • 5pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
When Night Her Purple Veil 
II 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Gesange des Harfners Franz Schubert 
from Wilhelm Meister, Op. 12, No. 1-3, D478 (1797-1828) 
III 
Trois chansons pour les dames 
I. Nell 
II. Lydia 
III. Sylvie 
Intermission 
IV 
Die Tote Stadt 
Fritz: Act II, Mein Sehnen, Mein Wahnen 
v 
Ariadne auf Naxos 
Harlekin: Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen 
VI 
Three Songs of Charles Ives 
I. The Greatest Man 
II. Autumn 
III. Charlie Rutlage 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Erich Korn gold 
(1897-1957) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
